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中国只批准了 20个国际劳工公约 (包括承认旧中国政府批准的 14
个 ) , 仅占全部 182个国际劳工公约的 11% , 不及各会员国平均批







遍具有  重、脏、苦、累、险 ! 的特征, 工作时间偏长, 社会保障
欠缺, 工资水平较低。调查显示, 在调查对象中每周工作时间在 41




资标准尚未达到当地社会平均工资 40% - 60%的水平。不久前, 广






准认证, 许多跨国公司也纷纷要求供应商遵循这个  准入 ! 标准。
2002年, 美国客户对深圳某玩具厂进行童工调查, 发现有严重加班
加点和工资偏低情况, 而且所提供的工时工资资料是虚假的, 因此
取消了其供应商资格, 其他客户也相继取消订单, 结果这家有 8000
名工人的集团公司被迫关闭。 2003年, 福建泉州某玩具公司也是因













































日益趋同 (后面将说明这是一种倒退 ) ; 表现之二是新古典综合派



























首先, 许多人 (包括许多著名的经济学家, 其中不乏诺奖得






















全弹性的, 而是  粘性 ! 的, 于是便得出了货币短期非中性、长期
中性的结论 (价格弹性对应货币中性, 价格刚性对应货币非中性,
价格粘性对应货币短期非中性、长期中性 ) , 进而得出了政府干预
(如积极财政和相机抉择的货币政策 ) 短期有效, 长期无效的观点,
理性预期学派更进一步发展为  在存在理性预期的情况下, 政府干



















忽视名义收入影响的另一个表现是用  真实收入 !、  实际余
额 ! 等概念替换名义收入, 使名义收入的变化似乎无关紧要, 这种
作法忽视了负债的影响。事实上, 由于负债的刚性效应 (指既有负



















根据前文的分析, 在社保水平低的国家 (如目前的中国 ) 存在
宏观吉芬现象, 适当的劳动者保护反而有助于增加就业机会。 1933
年 6月 16日, 美国罗斯福总统签署了 ∀全国工业复兴法 #, 对恶性
竞争的企业界、深陷贫困的劳工和矛盾尖锐的劳资关系进行适度的
国家干预, 其中有废除童工、保护女工权益、限制工时和制订最低
工资等著名的劳工条款。到 1933年 8月, ∀全国工业复兴法 # 便迅
速显示出效果, 工业生产开始好转, 物价有所提高, 246 6万工人
重新就业, 到 10月份再就业工人接近 300万。
目前, 我国外出就业的农民工人数超过 1 2亿人, 根据前文提
到的央行报告中关于农民工超时工作的数据, 可以对我国农民工超
时工作造成的直接就业机会损失作个粗略的测算。
假设工时超标 ( > 40小时 /周 ) 的人数在各段呈均衡分布, 则
在严格实行 40小时周工作时间的制度安排下, 可新增农民工就业
机会 3500万人, 计算公式为:
新增就业机会 = 12000% ( 1 /8 + 1 /6) = 12000 % 7 /24= 3500万
人
由于严格施行法定劳动时间制度导致的劳动成本增加量平均不
到 30% ( = 7 /24= 29 17% )。与发达国家生产成本中劳动力成本约
占 70%相比, 中国工业制成品中劳动力成本占总成本的比例较低,
按工资总额占总产出 (GDP) 比重间接估算平均不到 20% , 由此可
以测算出上述劳动力成本增加使产品成本平均增加幅度不到 6% ,
影响是非常有限的。考虑到工作时间的减少使劳动者有更多的时间
接受培训、教育和休养, 有利于提高劳工身体素质和文化素质, 积
累人力资本, 由此导致的生产率水平提升可以部分或全部地抵消上
述成本增加。此外, 新增就业机会产生的购买力还会扩大有效市场
容量和销售利润, 最终企业主得到的可能会比失去的要多。
因此, 适度提高中国的劳工保障水平, 在改善农民工生存条件
的同时, 还可直接增加约 3500万个就业机会。至于提高劳工保障
的其他意义, 如增进社会和谐等等, 都是大家所普遍认识到的。
结论和建议:
综上所述, 由于主流经济学理论存在缺陷, 国内各界对加强劳
工保障的经济意义和原理缺乏认识, 不仅制约了我国劳工保障水平
的提高, 还造成巨大的就业机会损失。为此建议:
向官方、学界和企业界广泛宣传劳工保障的经济意义和原理;
加大限制工时和最低工资标准两项劳工保障条款的执行力度。
此外, 政府应加大对科研、教育、培训的投入并设法增加社会
工作岗位, 以减轻劳动力市场的恶性竞争。
(作者单位: 厦门大学金融系 )
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